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摘 要
区域考察是研究中国历史的重要视角，亦是本文的出发点。但在区域的分划
上，本文并未选择自然地理区划、市场体系等作为划分依据，而是借助王朝国家
所建立的大区控制体系以作为分区的依据。在此基础之上，再去探讨王朝国家试
图控制大区的过程、方式及其意义，亦即将区域置于王朝国家对于地方控制的政
治进程中进行讨论。本文即是以唐代的“陇右道”为切入点，通过大区的划分，
控制与意义三部分进行考察，得出以下四点认识：
（1）贞观十道划分时，将“陇右道”所辖的河、陇二十一州冠以“陇右”
之名，是对前代“陇右”观念演变结果的继承。“陇右”一名初见于两汉之际，
作为一种宽泛的地理观念，常与“河西”对举，大体指陇山以西，黄河以东地区。
十六国时期，“都督陇右诸军事”一职的频繁出现，使得“陇右”一词开始了向
大区专名的演变。且其所指地域亦不断扩大，跨越黄河，将“河西”囊括在内。
与十六国不同，西魏、北周之时“陇右”督区或总管区皆有明确的属州，其辖区
最大时囊括河、陇两地，这使得“陇右”一名在从宽泛的地理观念走向大区专名
的同时，其所指代的地域范围亦日益明晰。
（2）唐代“陇右道”地域范围的形成与变动有着深刻的历史根据，非“山
川形便”四字所可概括者。以陇山为界，划分“关中”与其以西地区，实乃自秦
汉以来即一脉相承。而陇山以南地区划归“陇右道”的设置方式，至少可上溯至
东汉，延及北朝、隋唐之时，此一地区亦多统于“陇右”都督（或总管）。岐、
陇以北地区则随形势的变化，或属“关中”，或归“陇右”，甚尔自成一区。但至
少自西魏末以来，其甚少归于“陇右”地区。此外，“陇右”、“河西”二道的分
合不定，其渊源亦甚早。东汉末以河西四郡分立廱州、西魏北周时河、陇督区之
分立等等，皆是如此。
（3）“陇右道”控制的核心问题及其难点主要是西北外族势力的侵扰。由于
道对于地方的控制力较为薄弱，故在面对这些问题时，王朝国家需借助其他的大
区控制方式作为补充，以相互配合。在吐谷浑问题上，先后有岷州、兰州等总管
（或都督）府之置。其后在应对吐蕃之时，更是大规模调整了边防体系，从“陇
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右诸军州大使”到“河西节度使”、“陇右节度使”之分立。在“陇右道”大区控
制方式的调整过程中，其核心区亦随之从秦州逐渐向西南临近边地诸州如鄯州、
洮州转移。而在核心区以外，于黄河、湟水以及洮水流域辅之以军、守捉等次一
级控制中心，完善了“陇右道”地区的边防体系。为了这一体系能够有效运转，
唐朝在“陇右道”地区亦采取了灵活的用人策略。
（4）对于唐朝而言，“陇右”之重，主要取决于其兵甲之重。“陇右”人物
虽是“关陇集团”的创立者，但从西魏时起，他们在统治集团中所占的比例即比
较低，并不占优势，后历北周、隋时，至唐前期已彻底衰落。在中朝政治中，除
北朝隋时的高平李氏一族外，能够起到至关重要影响的人物并不多。相较而言，
“陇右”人物对于地方尤其是河、陇地区的统治，作用较为突出。
关键词：中古时代；大区控制；陇右道；
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Abstract
Regional research is an important perspective for studying Chinese history，and it
is also the starting point of this dissertation. However, in the aspect of region division,
the author does not choose to divide a region with certain standards, such as
geographical features and marketing systems, but according to the macroregional
control system that a dynastic state establishes. And on this basis, the author probes
into the control process, ways of a dynastic state and its significance, in another word,
the author researches a region by puting it in the political process. This dissertation
takes Long You Dao（陇右道） in Tang Dynasty as a starting point, it studies
macroregional division, control and its significance, and the conclusions are draw as
follows:
Firstly,when Shi Dao（十道）are divided during Zhen Guan（贞观）Period, twenty
one Zhou（州）under the administration of Long You Dao are named Long You（陇
右）, it is an succession of the result of Long You conceptual evolution. The name of
Long You is first seen in the period between two Han Dynasties, it is considered as a
broad geographical conception, compared with He Xi（河西）, generally refers to the
area west of Long Mountain and east of the Yellow River. In the period of Sixteen
States, Du Du Long You Zhu Jun Shi（都督陇右诸军事） is awarded frequently,
making the word “Long You” begin to turn into a specialized name of a macroregion.
Besides, the area it refers to also extends continuously — spans across the Yellow
River and He Xi is included. Differing from the Sixteen states, in the Western Wei
Dynasty and Northern Zhou Dynasty, Long You Du Qu（陇右督区）or Zong Guan Qu
（总管区）has its specific states, its region includs both He Xi and Long You at the
maximum, making Long You change from a broad geographical conception into a
specialized name of a macroregion, and at the same time, the region it refers to
becomes more clear as well.
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Secondly,the formation and changes of Long You Dao’s districts in Tang
Dynasty have profound historical origin, it doesn’t equal to the area that is divided
according to geographical landmarks, such as mountains and rivers. Actually, since
Qin and Han Dynasties, Long Mountain is taken as a boundary to divide Guan Zhong
（关中）and the area west of it. The way of incorporating the area south of Long
Mountain into Long You Dao can be traced back to as far as the Eastern Han Dynasty,
and lasts until the Northern Dynasties and Sui and Tang Dynasties. And this area is
administrated by Long You Du Du（陇右都督）or Zong Guan（总管）most of the time.
As the situation changes, the area north of Qi and Long belongs to either Guan Zhong
or Long You, and it is sometimes considered as an independent area. But at least since
the Western Wei Dynasty, it is rarely incorporated into Long You. What’s more, the
separation and incorporation between He Xi Dao（河西道）and Long You Dao are
uncertain, it has an early origin. For example, the establishment of Yong Zhou（廱州）
in the area of He Xi Si Jun（河西四郡）in late Eastern Han Dynasty, and the
establishment of He Xi Du Qu（河西督区）in the Western Wei and Northern Zhou
Dynasties.
Thirdly,the core problems and difficulties of controlling Long You Dao are
invasion of minorities in northwest China. Because Dao’s control of a district is weak,
the dynastic state still needs other ways of macroregional control as supplementary in
the face of these problems. On the issue of Tu Yu Hun（吐谷浑）, Zong Guan Fu or
Du Du Fu of Min Zhou（岷州）and Lan Zhou（兰州）are established successively.
Later, in the face of Tibetan Regime’s invasion, the dynastic state adjusts the frontier
defense system on a large scale, the position of Long You Zhu Jun Zhou Da Shi（陇右
诸军州大使）develops into He Xi Jie Du Shi（河西节度使）and Long You Jie Du Shi
（陇右节度使） . In the process of macroregional control adjustment in Long You
Dao, its core area also transfers from Qin Zhou（秦州）to the southwest, such as Shan
Zhou（鄯州）and Tao Zhou（洮州）, which is close to the border districts. Outside the
core area, Long You Dao region’s local frontier defense system is perfected by
establishing secondary control centers, like Jun（军）and Shou Zhuo（守捉）, in the
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Yellow River, Huangshui（湟水）and Taoshui（洮水）river basins. Moreover, the Tang
Dynasty adopts flexible personnel tactics to make this system work effectively in
Long You region.
Fourthly,as for Tang Dynasty, the importance of Long You region depends on its
military force. Although the figures of Long You region are the creators of Guan
Long Group（关陇集团）, their proportion in hierarchy is low since the Western Wei
Dynasty, and they aren’t in the ascendant. Afterwards, they decline thoroughly in the
earlier period of Tang Dynasty. In the central politics, except the Lees of Gao Ping（高
平李氏）in the Northern Zhou and Sui Dynasties, there are few figures that can have a
crucial influence. By contrast, the figures of Long You region play a more important
role in local ruling, especially in He Xi and Long You.
Key Words: Medieval China, Macroregional Control, Long You Dao
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I图 1：唐贞观元年（627）陇右道地域范围示意图
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绪 论
1
绪 论
一 研究视角与路径选择：为何研究大区控制
中国幅员辽阔，各地区地理面貌、经济发展及其社会文化等均有很大差异。
施坚雅在《十九世纪中国的地区城市化》一文中即指出：“一个研究城市化和城
市特征的生动的方法，应该是对各个地区逐个地进行分析，而不应该把帝国作为
一个整体来进行研究”①，并给出两条理由，即一方面“贯穿中国历史——包括
帝国晚期的主要灾难，其范围几乎总是有限的”；另一方面“朝廷作出的关键性
决定导致或阻碍了地区而不是全国发展的周期”②。所以施坚雅在研究中华帝国
晚期的城市化及市场体系时，不从整体上考察，而以区域为视角予以阐述。顺着
这一理路，他以流域盆地为基础的自然地理区域为主要依据，并参考交通运输、
人口、贸易等因素，将帝制时代晚期的中国划分为 9 个大区，即岭南、东南沿海、
长江下游、长江中游、长江上游、西北、云贵、华北、东北，建立了以市场为基
础的区域体系理论。
施氏这种以区域为视角、突出区域间及区域内部差异，进而考察中国历史的
方法值得我们借鉴。但是一方面这种立基于后世研究者的角度，为研究某一课题
所进行的空间划分，其参照标准应该是多方面，比如李伯重先生在《简论“江南
地区”的界定》中即认为“施氏——斯波氏（笔者注：斯波义信）的理论是站得
住脚的，但是还需要补充一点，即：我们所划的经济区域，在古人心目中，应当
也是一个特定的概念。换言之，得到历史的承认”，“也就是说，不仅由于地理上
的完整性与自然——生态条件的一致性，而且也由于长期的历史发展所导致的该
地区内部经济联系的紧密与经济水平的接近，使此地区被人们视为一个与其毗邻
① 施坚雅主编，叶光庭等合译，陈桥驿校：《中华帝国晚期的城市》，中华书局，2000 年，第 251 页。施
坚雅《中国历史的结构》一文中在探讨大型经济盛衰周期（macrocycles）未能在中国史学研究里引起广泛
注意的原因时，指出“我们往往把焦点放在国家作为一个整体或其政治分区上。大型经济周期是宏区
（macroregions）——而非个别省份或中国整体——经济体系的特征。因此，要认清这些周期的轮廓，我们
首先要以区域经济作为分析单位”，并最终得出“从这个意义上来说，历史分析是不能跟区域分析分割开来
的”（G. William Skinner:”The Structure of Chinese History”,Journal of Asian Studies,Vol. 44, No. 2,1985,译文见单
国钺主编：《当代西方汉学研究集萃》（中古史卷），上海古籍出版社，2012 年，第 6、26 页），亦重申了这
一不从整体上考察而以区域为单位进行分析的观点。
② 施坚雅主编，叶光庭等合译，陈桥驿校：《中华帝国晚期的城市》，第 252 页。
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地区有显著差异的特定地区。”①亦即是作为后世研究者所划定的区域要充分考虑
到处于那个时代的人的观念。
其实，古人也早已注意到这种地域差异，并作了系统性的区域划分与论述。
《尚书·禹贡》即以重要山川为标志，将天下分为九州，并具体记述了各州的土
壤、物产及贡赋等，邹逸麟先生认为其“不仅是一种综合的地理区划，实际上也
是经济地理区划”②；《史记·货殖列传》在开篇叙述各地物产时称“夫山西饶材、
竹、谷、纑、旄、玉石；山东多鱼、盐、漆、丝、声色；江南出楠、梓、姜、桂、
金、锡、连、丹沙、犀、瑇瑁、珠玑、齿革；龙门、碣石北多马、牛、羊、旃裘、
筋角；铜、铁则千里往往山出棋置，此其大较也”③，即有山西、山东、江南及
龙门碣石之北的划分；《汉书·地理志》将汉成帝时刘向所言地分，与丞相张禹
使属朱赣所记各地之风俗，辑而论之，将汉帝国具体划分为秦、魏、周、韩、赵、
燕、齐、鲁、宋、卫、楚、吴、粤（越）十三国之地，并在每一国下给出西汉时
所囊括的郡县范围，论述了各地的物产、风俗等差异；《隋书·地理志》则在郡
后附论中，以九州为序，即雍州、梁州、豫州、兖州、冀州、青州、徐州、扬州
以及荆州，论述了各州所括地域风尚之不同。除了以上这些，史籍中还有许多关
于时人地域观念的零星记载，虽不系统，但也值得借鉴、参考。④
另一方面，施氏“立基于 19世纪与 20世纪前期中国特别是四川成都平原市
场体系的研究，究竟在中国历史的时间空间上有怎样的普适性”⑤，暂且不论中
华帝国晚期是否已经形成如施氏所言相对系统的市场体系，当我们将时间上溯至
汉唐时期，如何在诸多历史记述中去找寻这些市场网络，其又是否存在？进而言
之，在考察中国历史尤其是帝国晚期以前的结构时，以经济层面为中心是否为一
个比较合理的研究进路？事实上，中华帝国不仅仅是一经济存在，而主要是政治
军事存在。在分区域考察中国历史结构时，完全撇开政治军事区划是不合理的。
① 李伯重：《简论“江南地区”的界定》，《中国社会经济史研究》1991 年第 1 期，第 100、101 页。
② 邹逸麟：《我国古代经济区的划分原则及其意义》，原载《中国史研究》2001 年第 4 期，后收入氏著《椿
庐史地论稿》，天津古籍出版社，2005 年，第 473 页。
③ 《史记》卷 129《货殖列传》，中华书局，1959 年，第 3253-3254 页。司马迁在描述各地物产后，又以
“关中”及“三河”（即河东郡、河内郡及河南郡）地区为中心，以春秋战国时主要诸侯国为分区，分述了
汉初各地的经济及风俗状况。
④ 例如张伟然先生对于“感觉文化区”的研究，可参见氏著《唐人心目中的文化地域观念及地理意象》，
载李孝聪主编：《唐代地域结构与运作空间》，上海辞书出版社，2003 年，第 307-412 页。
⑤ 鲁西奇：《多元、统一的中华帝国是如何可能的？》，载周宁、盛嘉主编：《人文国际》第 2 辑，厦门大
学出版社，2010 年，第 11 页。
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